



























field theory (TQFT))[C-G]やホモロジー的共形場理論(Homologicalconformal field 
theory (HCFT))[Go]構造が付加され，豊かな分野，ストリングトポロジーが出現
した。このストリングトポロジーはオービフォールド [L-U-X],Lie群の分類空間
[C-M, H-L], Gorenstein空間 [F-T],可微分スタック [B-G-N-X]まで拡張され発展し
続けている。
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きのコボルディズム E:= (江{EH}胆 B')に対して，空間M(E)をプルバック医式
M(E) "map(E,BG) 
↓ ↓ F 
几map(匹， EH)~TIHmap(匹， BG),







命題 2.1.[Gu, Proposition 2.3.9] (i)包含写像inはファイブレーションM(刃）e→
M(E)写M(佐）を誘導し，そのファイバーM(E)cはOBHC:c'H,G/Hとあるファ




こうして，ファイブレーションh:= in* : M(E)→ M(8E)に対して，ファイバーに
沿う積分写像h,: H*(M(8E))→ H*+;(E)が定義できる。その次数iはH*(M(E)c)
のトップ次数であることに注意する。次が[Gu]における主定理である。
定理 2.2.([Gu, Theorem 1.2.3])コンパクト連結Lie群Gとその連結閉部分群から
なる集合Bを指定する。 B上ラベル付けられたコボルディズム Sに対して，合成







ン・バウンダリー体はI=[a,b]であり， Hでラベル付けられたアーク WH= anb 
の端点がそれぞれaとbである。アウト・バウンダリー8。utは円ゞである。 W の自
由境界はWHのみであることに注意する。 [K19]の主定理は次のように述べられる。
定理 2.3.([K19, Theorem 1.1]) Gをコンパクト連結Lie群， Hを連結閉かつ最大階
数部分群とし， G と H の整係数ホモロジーはp—トージョンを持たないとする。ただ
しpは体恥の標数である。このとき，ホイッスル・コボルディズム W= (W,{W門）
及び逆向きホイッスル・コボルディズム (WO見{(Wop)H})に同伴する作用素μwと
μwopは非自明である。さらに， (deg(Bi)*(ふ），p)= 1 (i= 1, …, l)が成り立つとき，
合成作用素μwOμwop =μwoW0Pも非自明である。ただし， Bi: BH→ BGは包
含写像 l:H→Gが誘導する分類空間の間の写像であり，互…心lはH*(BG;応）の
生成元である。




















を用いて， M と N を A—加群とみなすときの得られるトージョン積を TorA(M,N)f,g 
と表す。まず， (i)(i)を実行することで，下記の可換図式 (3.1)と(3.2)を得る。
(3.1) H*(M(饂）），, E: To区（恥，H*(BG州） =: A1 
k*↓ Tor?J(rJ,(out*)*)↓ 
H*(M(W)) E五TorH*(Ban)(H*(BH勺，H*(BGり））(Et,)* ,res* =: A2 
h*↑ Tor res* (res*, res*)↑ 
H*(M(伽））if TorH*(BG{a,b}i(H*(BH{a,b}), H*(BGa→))）（廊）*,p* =: A3 





A1 E玉— TorH*(Bax2i(H*(BG),H*(BGり））△* ,(coxe1)・←三-H*(BG)@ l¥(y1, …, Yz) 
↓ ↓ ↓ (Bt)*Rl 
A2盃~)Torか(BG)(H*(BH),H*(BG州））(Et,)* ,(evo)*←三-H*(BH)@ l¥(y1, …畑）
↑ Tor△ ・(△ *,u*)↑ ト
A3~TorH*(Bax2i(H*(BH勺， H*(BGり((B心）02,res* ←一—" H*(BH)RH*(BH) ((Bl)*x浚 l-lR(Bl)*x;).
ここで， mはH*(BH)上の積から得られる写像である。
(ii)を実行する，すなわちファイバーに沿う積分写像がを計算するために，，ファ
イブレーション hから得られる LSSSfrsE;,*, dサを考える。 Smithの結果 [1S81,
Lemma 3.4]から， m((ij)= 8(Bi)*x; をみたす元(iin H*(BH)RH*(BH)が存在し
枷 3
て， H*(BH)RH*(BH)上で，
(BL)*xiR1 -1R(BL)*xi = L叫 UjQ91-1 Q9杓）
j=l 
56
と表すことができる。また H*(OBH)~H*(H)~ 八(z1,…沼）と表すとき， Eilenberg-





たがって， (3.2) におけるふの代数構造から LsE~dimH 上で，次を得る：
0 # Y1・ ・ ・Yz =叫・ • ・Wz = det((ij)z1・ ・ ・Zz. 
さらに，ファイバーに沿う積分写像の定義から，
μw(lRy1・ ・ ・Yz) = h1ok*(lRy1・ ・ ・Yz) = h1(lRy1・ ・ ・Yz) = h1(det((ij)z1・ ・ ・zz) = det((ik) 
となり，定理の前半を得ることになる。
定理の後半は， m(det((ik))= det(m((叫） = det(a(~~j•xi) が等質空間 G/H の基本
類となる ([1S82,Proposition 3])ことから従う。
注意 3.1.主定理 [K19,Thoerem 1.1]の応用として， [K19,Remark 3.2]ではホイッ
スルコボルディズムと他のコボルディズムとの合成（接肴）で得られるコボルディズ
ム作用素の（非）自明性が議論されている。
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